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Publier – Rue des Champs
Opération préventive de diagnostic (2014)
Alan Mac Carthy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  parcelle  étudiée  se  situe  en  zone  archéologique,  sur  les  terrasses  en  hauteur,  à
quelques kilomètres de la rive sud de lac Léman.
2 25  sondages  ont  été  ouverts,  représentant  8,4 %  de  l’emprise  globale  du  projet.  Le
substrat morainique a pu être atteint et entamé de façon systématique.
3 Des structures drainantes ont été repérées, liées aux activités agricoles pratiquées sur
ces parcelles. En l’absence de mobilier, aucune datation précise ne peut être proposée.
Aucune  autre  structure,  ni  aucun  artefact  n’ont  été  observés  dans  les  différents
sondages du diagnostic.
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